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A S ELLENI M
DIDAKTIKAI I
Dr. SOMOS LAJOS 
A s a jelenkor k egyik b prob-
. e n szinte k mondhat juk a -
delmet a XIX. sz. k , s hogy ma is , onnan
van, hogy a y s technika a hatalmas n
, s az k ezt a t nyomon kell . Egyre
b t kell k az l szemben. Mind-
ez szinte  teszi, hogy t l ne .
A  iskolareform n tekintettel van a s
, s a i anyag l n -
sen i a a tantervi . Ez t ad
majd arra, hogy kevesebb feladattal k az , l
arra, hogy az ismeretek a n , a k
t , egyben azonban b t
alkalmazzunk.
A tantervi anyag e n egy s a s prob-
k a . n nem s i a fenn-
, mert amint a gyakorlat muta tja, y ismeret-
anyagot igen n lehet feldolgozni. Lehet , a 
k a n felf ; s lehet bonyolultan, -
letezve, elvontan, ; feldolgozhat  egy ismeretanyag ,
hogy csak a , a fontosat k figyelembe, de lehet y is,
hogy k adattal, l ; lehet ,
n i s ezzel i a k , de lehet unal-
masan, , n i a , s ezzel a legna-
gyobb n megterhelni a k . A tantervi -
k mell i i k is , amelyek
n k a k . Alkalmazhatunk olyan -
szereket is, amelyek v a k a , s 
ezzel k a s .
A s t amilyen n g a tantervi -
nyek , ugj^anolyan n g ,
didaktikai s i . Ez i , szemben
a tantervi k v , , azaz az -
, a nevel l alkalmazott l k ne-
.
Az n l a v l k -
foglal t adni. A s mindenoldal s s a
ennek a cikknek a n nem . m n az,
hogy a k n b szerepet  didaktikai
a m fel a figyelmet, s ugyanakkor t adjak fel-
adatainknak jobb .
A s elleni n k kell, hogy n mi
ellen , mit k . A legfontosabb, amit ezzel a 
l el akarunk i az, hogy  az iskolai
ne  ki olyan  hogy  is
lenek legyenek  venni, vagy hogy a szorosan vett iskolai mun-
, a n l semmi a ne jusson k s .
Nem a s s ellen akarunk harcolni. Er re a szervezetnek
e is van, hanem csak az t s g ellen,
amely az idegrendszer e n p fel; amelyet az
egyszeri , a mindennapi s nem s , s -
d e marad a .
A k ez a a nemcsak a s l ,
de a g e l is .
A l s g s -
nyeit a budapesti y jellemzi: A
r i s akarati k j a a
alkalmas a k t . n
v e fel  valamennyi 17 s k igen komoly panaszok-
kal jelentkezik. A k t csaknem minden esetben a -
s k meg, min t ok. A s s , a testi s
idegrendszeri n lehetnek: , , , -
i zavarok; a i t zavarai; i -
gek; s konfliktus .
s zavarokat is okozhat a s y pl. n
t otthon s az . , s , ku -
k lehetnek a . A , vagyis i
k a mellett ..az i k s komplexumok a 
' [1],
A s elleni m didaktikai i t s
l :
1. A k l kapcsolatos .
2. A z val v viszony k .
I. A k didaktikai .
Egy-egy i a k i t a -
letes n a terjedelemmel , t pl. a v oldal-
t veszi alapul. Ez a t sok esetben vezet , t
indokolatlan . g ugyanis egy s  is-
meretanyag a viszonylag igen , mert a k egy
n e foglalhat t alkotnak, s mert a k sem
nyelvi, sem logikai t nem tar talmaznak, ugyanakkor r
n nehezebb egy  jelleg  ismeretanyag, mert az -
l fogva sok j ismeretelemet tartalmaz, sok , amelyek
n teljesebb  teszik a a vonatkoz  ismereteket, de nem tar -
toznak szorosan az , amelyet ki akarunk .
Minden , minden g a s bels k
i l rendelkezik, s k vannak fontosak s ke-
 fontosak, k s . k , hogy a 
y vagy g , i l csak a legfonto-
sabbakat, a t k meg, vagy e -
kedve s n a : l is , sokkal b adatot -
, mint amennyire n g volna. Ebben az esetben
indokolatlanul k , indokolatlanul  meg a
l k e k s k egy
. Egy , vagy s k pl. l ismernie
kell az emberi test k , csont-, izom- s idegrendsze-
, de , hogy olyan n a el ezeket az isme-
reteket, mint az orvos. A k is ismernie kell az idegrend-
szert, mint a lelki k i alapjait , de n volna
olyan n s olyan l foglalkoznia vele, mint
amennyire az idegorvosnak, vagy pl. k van arra .
Helytelen volna a g t az adatok s k felso-
k l tenni . Az n pedig l
nem az adatok, a  a
 hanem az ismeret e s .
A k a k indokolatlan k egyik
a az, amikor egyes ismeretanyagokat l sok  foga-
lommal, sok . n
l ez a y a z , amikor idegen , -
voli k a l a sor. A i viszonyok s a -
s e n az idegen nevek t lehetne felsorolni, ha azt
, hogy csak viszonylag is teljes t adjunk egy-egy -
. Hegyek, , , k olyan nagy n -
nak , hogy a j r n van, ne
adjon-e . Megvan ez a s csaknem minden , s te-
k , minden lelkiismeretes, a t nagyon szeret .
Kell is, hogy ez a i szeretet meglegyen , s -
k kell a l alaposabb, a l b , de
 soha se legyen nagyobb, mint a gyermek, a
 szeretete. 
Az j fogalmak s nevek n a elgondolkodtat
adatokat l Veres Judit a Magyar a i els n [2].
k t , hogy az a t 18 -
n n 418 alapvet  fogalommal, illetve l fog-
lalkoztak. Egy-egy a n 23 j fogalom, illetve g
esett. Joggal veti fel a , hogy ilyen n lehet-e s
l i t , azaz, hogy lehet-e n ezen a -
don i t i az . Nem , hogy ez le-
hetetlen, hiszen a egyetlen fogalom alapos, j e is e
vehet z . Mit tud i a nevel 0 fogalommal egy ?
De g b , mit tudnak kezdeni k eny-
nyi j fogalommal egyszerre. Semmit! t keli k annak, hogy
 tanterveink az adatok, a
, , irodalomban s s -
gyakban.
A k indokolatlan a t l is, hogy
rosszul k meg az , s az  ismeretek  valamint 
azok gyakorlati  s emiatt az anyag 
 marad a k . Otthon csak i ne-
k n k azt . A s a miat t
k rneg, hogy a i feladatok is sokkal b t t ar ta l-
maznak, min t amennyi indokolt s i l megenged-
het  volna. Az , illetve a s a miatt fordul
, hogy matematikai , fizikai, vagy s feladatokon k hosszat -
nek a , t az is , hogy az z n y a meg-
i .
Az s k i  tartozik az az eset is,
amikor a  nem  a feladatnak  s 
nem  hogy a  milyen  kell maid 
 Hasonl  a helyzet akkor, ha pl. magyar nyelv s iroda-
l y adunk fel dolgozatot , hogy ne m gondoljuk ,
mennyi , e k a k addig, g megfe-
lel  anyag a jutnak. n azok a k vannak e
i , akiknek a i nem tudnak i az
, akiknek nem l e , vagy s
. Az ilyen k nemcsak szellemi l ,
i konfliktusokat is , s ar ra k a ta -
, hogy n n tegyen eleget a .
Indokolatlanul sok g k a nevel  szakmai sovinizniu -
 amit  Sajnos, g
gyakori a k ez a . k meg vannak e .
hogy k az l fontos, s hogy minden s . E 
s n hideg fejjel s n l k s -
gyak . Nekik nem okoz gondot, hogy g is tanulni l
a . Azt sem , ha a tanul e n ,
mert csak egy dolgot k fontosnak: a t k szakmai .
Az ilyen , egyoldal s n konfliktusokkal
t idegen a szocialista , melynek a n f e j -
lett g az . Az n szocialista s
, g pedig nagyon, de arra is , hogy i b
k is eleget tehessenek.
A szocialista a a t s t , s
folyamatnak tekinti, amelyben minden iskolai k s -
i k megvan a maga l t szerepe. A szak-
i sovinizmus i ezt a szerepet, s a azt az ,
amelyet a harmonikus s n a k s -
k t e kell hoznunk. Az egyes l joggal -
hatjuk, hogy  az iskola
 bele, s  azt a  emberesz-
 amelynek a .
A s didaktikai i  tartozik a
figyelem.be  Az , k
k s k nem egyforma n k meg
ugyanolyan kor l sem. Egyes k e
messze kimagaslik i ,  viszont n elma-
rad g az l is. Nem volna helyes, ha az k -
l nem k akkor, amikor k t meg-
. Amilyen helytelen volna t a k
z szabni, n olyan k kell , ha
n az als  szinthez igazodunk. Az i esetben -
nyeink t okoznak az s s gyenge ,
a k esetben k nem k ki a k k
k . Ennek a i n az unalomban,
n jelentkeznek, l i k .
A k n t nem  az 
s l ez azt jelenti, hogy figyelembe kell
k a k i s i t is, hogy g
minden t k s k megfelel  fe l-
adatok el . Csakis y , hogy l -
k egyes k , l pedig hogy a b -
t is k megfelel  feladatok el .
A k i e figyelembe k elve ki-
terjed az  is. 1960-ban t egri s
iskolai m n , hogy a k i
iskolai e  [15]. Volt olyan , aki-
nek 11  jelleg , illetve e volt, s akinek csak
az esti n maradt ideje arra, hogy l . Igaz,
hogy ez a tanul  a k l , s k a 
, szabad-e egy-egy t annyi feadattal ? Szabad-e
minden t s t ? s i
l is az a helyes, ha l b k van
valami , s . Ha n  ta-
 az iskolai feladatok
pen  okozunk egyes  ugyanakkor viszont parla-
gon k sok s tanul t s . A e meg-
k n nemcsak , rugalmasabbaknak kell
, de l nagyobb bizalommal is k . Ne
k azt, hogy valamely feladat a csak egy valaki alkal-
mas.
k e az  illetve
is  a  szintet. Helyesen mutat r  a
 erre a ; amikor , hogy -
ben az als  tagozatban is mereven k az . A 
fels  tagozatban l hossz t k egy-egy tanul
i . A kis gyermekek g nem k -
,  felelet n t adni . A
 elveszi az  az  anyag alapos
 is" [3].
A s l egyik igen s didaktikai -
k a s . Sok esetben tapasztalhatjuk a leg-
jobb l is, hogy a k e elveszi az a , t
a g l is . El kell , hogy n a lelkiismere-
tes k okoz a s komoly gondot. A a
a ugyanis, hogy az s legyen alapos, s a i is-
mereteken l t er jedjen ki az, , k ismere-
, l az ismeretek gyakorlati k , a 
, k k . Ugyanakkor az is -
, hogy egy-egy n l b tanul l -
k meg. y k a s a i k terjedelemben is
egyik legnagyobb, , s y hat ki l az j is-
meretek k a .
Ezek a tapasztalatok s b l t -
k Moszkalenko szovjet t a rra, hogy az k tel je-
sen j t e [4]. k e az, hogy az
k n nem a i feladatokra kell ,
hanem a k n t , s ki kell terjednie az a z
. Ez az i rendszer  teszi, hogy az a az
j anyag l , s n b t n a 
nevel  a . Mivel pedig az s a az n fo-
ly a k , a k n ,
ami b i a s .
A Moszkalenko l javasolt j  vegyes t a Szov-
jetuni  sok n n k . -
z azonban g j y t meg kell oldani, mint pl. a 
i feladatok , vagy pl. annak , hogy minden tanul
s legyen az t ismeretanyagot n i s begya-
korolni az . Vannak ugyanis , akik nem k i -
g  a r , s b otthon, a e a -
tik meg a tanultakat. Mindenesetre olyan a ez, amelyen s
gondolkodnunk s amellyel hasznos lenne t i k is.
II. A z val v viszony a
A k e s n g azzal a v i -
szonnyal, amely a tanul t s t a l szem-
ben jellemzi. A s s s t ugyanis igen nagy
n a az a , hogy a tanul ,
v figyelemmel vesz-e t az n foly , vagy -
sen l a n s csak annyit tesz, amennyit l tennie kell,
hogy konfl iktusba ne n , otthon pedig .
A tanul v a az n egyik legfontosabb e
annak, hogy a s t , s a k ne csak , de -
nyegileg el is k az n feldolgozott anyagot. n fontos ez
az s , ahol a k otthoni a
, mint pl. a , s ahol a k s -
t a i z g nem a  iskolai feladatainak -
.
A z val v viszony a t nagy a
t a . Az egyik a a s s -
k , az v figyelem s s a az
s k . A : olyan k az al-
, amelyek a k v k t op-
n .
Az s k , amint arra Nagy  is
igen helyesen , a jelenkori i k egyik leg-
fontosabb . e az a , hogy ne r
legyen a s , hanem olyan bels  pszichikai k
k egyre nagyobb szerepet benne, amelyek a i -
t magasabb szintre emelik,  teszik" [5],
A  alap t l szorosan -
 feladatot jelent. Jelenti n azt, hogy n
s t k ki, amely y a s -
l  ki. Jelenti , hogy a k a ta-
z s z s t s v figyelmet, az is-
meretek k .
1. A  egyike a  mert arra
sarkalja az , hogy e e -
. Ezt a t n k k a s
a k s k e . A y az
, k b alapja [6].
A s l a y t meg kell -
nunk nemcsak a , hanem a , t a n is.
 a  Nem lehet a sz  igazi
n vett k tar tani azt, akiben  mun-
l kapcsolatban ne k nemes , ne volna a
arra, hogy i p t k el. -
ra n jellemz  az s , amelyben n fon-
tos m mind a k , mind a nevel s
k .
t azonban a y beteges, n , ha a 
tanul e e szorul, s a s k k -
l az i k kap benne b . Ez
hez,  vezethet. Az ilyen
l t k sem a tantervre nincsenek elegend  tekintet-
tel, sem a k . Nekik egy az n fontos :e tel-
k l , a y t i magukra.
Ez a g i n azonos a i soviniz-
mussal, de  okaiban n k . A i so-
vinizmus n ugyanis a k szeretete az, amely -
z vezet, itt pedig b a magunk e . Nem
, hogy a e eredet s l g s peda-
g az els  forma a szimpatikusabb s . e a 
k l az n l s l
s r itka . Ez n sem egyeztethet e a pe-
s .
t t a  is.
Ennek, sajnos nap mint nap s szinte n vagyunk .
Ez a betegesen t y ha j t j a a t akkor, amikor -
zepes l is jeles t , s en-
nek e n a maguk t is a arra k a 
gyermeket, hogy z t a v mellett . A k betege-
sen nagy a az, amely ar ra a , hogy ki ne ma-
radjon e olyan iskolai s i , l azt
lehet , hogy t a , ieies y .
De l fakad az a k is, hogy l k a 
gyermeket i i feladatokkal, , nyelvekkel,
l stb.
A i k az esetek l k igazolni, hogy a 
k a sokszor nem ismer t a , s nem
egyszer n tragikus konfliktusok .
Az iskola t nem szabad, hogy k ezek a i -
sok. A figyelmet rendszerint maguk a k k fel , amikor -
n k a " a . De igen sok esetben
k ezt n a n is, aki az n rendszerint figyel-
, , n vesz , vagy ideges l s
indokolatlan l a fel a a figyelmet.
Nem szabad , hogy a t i y miatt
idegorvosi a legyen .
A s l legfontosabb s er  a
 Mint az i k egyik k -
s alapja van, de 1, i l k ilyen, vagy olyan
, kisebb, vagy nagyobb . t s t t
.
A y g azokat a , t s t
foglalja , amelyeket az n meg szeretne , s amely
k a n , , le-
a is . l b a , l nagyobb -
e tesz t . Azt is mondhatjuk, hogy a -
t l n a , s i az k in-
. y t a tanul s a k leg-
fontosabb s b .
A tapasztalat azt muta tja, hogy a  is kialakulhat a becs-
 egy beteges,  Igaz, ez b a nagyobb ta -
l fordul , s ott is . s k olyan -
, de e s t is, akik " k
magukat, akik i t k , hogy n "
szerepeljenek, Az ilyen y a l -
nak , anyagi  okok is. i l is , l
k kell. Az k ilyen esetben mind az t
, mind a l i kell, hogy a t -
ges, a tanul , k megfelel  szintre -
hassuk le. A t y ha j t j a a  is. A sze-
s i t g . Van s
iskola, ahol egy-egy k 8  szerepe, a van.
Sokkal nagyobb n k olyan , akikben a 
l kapcsolatban a  sem
kozunk, vagy csak igen  bizonytalan  Ezeket a tanu-
t ne i mi k az , hacsak; az nem, hogy mit ,
mivel k a . Ezek a k nem terhelik l magukat ,
m k nekik, mert , k marad-
nak, s k a selejtet, amely az l . k kell t
k is.
2. A s n igen fontos szerepet k a figyelem 
 a s z . Az v figye-
lem s s bels l fakad, s ennek n -
velik az k . Az s s az v figyelem n
ugyanis nem kell a k bels t , t figyel-
t s t teljes n a feladatra . Mindazt,
ami  kevesebb  jobb kedv-
vel  Az y is , mert az y szerzett ismerete-
ket jobban a .
Az s t az t n nem k
. Sokan voltaic hajlamosak arra a , hogy a s -
pen olyan munka, mint y s i , amelyet
az s e l is i kell. Legyen a s is munka,
komoly iskolai , amelyet n t k k
s , k a teoretikusok. e a s -
ladta ezt az , s a mai korszer i k teljes
n i k az n rejl  nagy .
Az s e az n ezekkel a r szavakkal
mutatnak r  Jeszipov  Goncsarov: , hogy a munka von-
z s a figyelem , t s , ha az n
nyugszik. Ebben az esetben a s is  gyorsan l be. t
n  az a didaktikai , hogy a s kelt -
se fel a gyermek t s a t az ismeretek " [7],
A figyelem s s k l s l
b didaktikai irodalmunkban is g j t kapunk, y
pl. Nagy  Az s e c. n [8]. J -
t ad l a l a n  [9].
y felmentve m magam az , hogy a figyelem s -
s i a .
k e t k kell, hogy amikor
az s e , nem l van , mintha az ok-
s n az k s  szerepe volna,
mintha t a i szempont helyett az egyoldal  gyermekszem-
pontot k . Azt a t ugyanis, hogy mit -
sunk, mi legyen a s s s tartalma; vagy, hogy n
milyen t alkalmazzunk a , szocialista -
munk s i k meg. Ugyanakkor azonban f i-
gyelembe k a gyermek i t s a j  munka pszi-
i t is.
Az s nem lehet mindent i elv, mert ezzel
az i s igen s l k le. A s
helyes a l Jeszipov s Goncsarov a utalok.
Helyesen mutatnak , hogy k t kedv l is dol-
goznia kell, pl. akkor, ha a munka egy t e l
nem ; ha a fe ladat z e van ,
vagy ha a s t valami , ,  dolog-
l lemondani . Ilyen esetekben nem bizhat juk a t a 
gyermekre, hogy azt tegye, amit akar. . . Meg kell tanulniok i az
t a s l szemben; el kell i bizonyos
t s t a " [7],
A k ezekben a , i mozzanataiban
az akara t e megy , e t k az s jel-
lem z s . Az s akarattal e a 
s ellen is t . A k ugyanis igen
s akaratra van e ahhoz, hogy 6 n l n
figyeljen, s n t vegyen az egyes n foly . Ha
gyenge az  ereje, n k a l s az j is-
meretek e s a otthoni feladat marad. Az n
y elmulasztottakat ot thon n nehezebb k t
s hosszabb id  alatt t ud j a csak , ha ugyan tud ja .
Az s t s t a s elleni -
lemben igen n fe j t i ki  Ferenc: k nem any-
nyira a , sem pedig a , mint b a , a 
jellege az, ami . Az s munka n nem t ki, de ki-
t az unalmas, az n a robot munka. Az unalmas n
az energia abban a harcban fogy el, amelyet a figyelem ,
a munka a kell . Az unalmas munka l a 
szervezet t fe j t ki, i  reflexeit. Ez b
, amelyet akarati l kell . Emellett van
maga a munka, amely n t fogyaszt" [10],
 az g s a s l a k
y t i meg:
1. s , amely nem .
2. z s , amely alig .
3. s unalmas, amely l .
4. z s unalmas, amely nagyon .
A z val v s k az -
s mellett legfontosabb e a figyelem  az s
. Az v figyelem e s a l val -
e  mutat r  [14], . Az -
dos tapasztalatokkal n , hogy a s a maga
n az v figyelem , s hogy a figyelmesen t
z kevesebb id . A r z s
, i k pontosabban, frissebben mennek
, s ennek n a t ismeretanyag z ke-
vesebb id . a t arra is.
hogy a gyermek iskolai z nemcsak figyelmi a
van , hanem a figyelem s a is. A t gyer-
mek egyre figyelmetlenebb , elkalandozik, k a s
ellen.
A figyelem s i -
ismertek, itt n hivatkozom . Nagy szerepet k benne az
a tervszer , a k s feladatok ,
, a , a k a a t
munka minden , a a  ismeretanyag gaz-
, , a feladatok e s a gyakorlattal val
kapcsolata.
A figyelemkelt  didaktikai mozzanatok l n csak
a g l akarok foglalkozni, amely igen s sze-
repet kaphat a s elleni harcban, de n a
, is t a k indokolatlan .
A  a a ismerik az em-
berek. Erre utal az a i latin s is: varietas delectat: (a -
g . Az s n a g el-
k nem a s a , hanem a m a s
ellen. A s k n ugyanis az -
pontot s ingerek , amelyek t keltenek
s k a figyelem . A s s azon-
ban s n is n hat a . A s -
nek n az k hol ezt, hol azt a t i .
A l s egyszer l kezdve az , a re-
v l az elvont g s onnan a gyakorlati fizi-
kai g a k e t k az
. A  egyetlen
sem  ideig. A -
s e t kisebb, mintha , , t
k s az k egy t t k
n .
A s t y -
ban a s tartalmi l s ; az s
, , k a tartalomhoz igazod -
. A e k , az a s fel-
e mind k ahhoz, hogy a i a eleven, -
tos legyen.
l kisebbek a , l b g van a -
g k . Meg kell azonban ,
hogy a g elve sem t elv, amelyet n kellene
. Van egy  amelyen  a  nem 
 hanem  a  A gyakori -
s ugyanis i a gyakorlat s az s kedvez
. Igen s l a l Schulze [11]. t pszi-
s . Egyik alkalommal s s s t 25
t . A k alkalommal 50 perces t -
t a feladatok . A y az i esetben jobbnak bi-
zonyult, mint az . A  kell egyez-
tetni az  a l ma-
gasabb fokon k a , l b k kell a 
a s s s s . Az, n csak y tud juk fel-
adatainkat megoldani, ha r az n k -
, , s a is.
A g t rugalmasan kell t k s al-
kalmaznunk. Mindenkor a s , anyaga, a s a ta-
k i i k meg, hogy milyen n s -
don k . Egyes didaktikai feladatok -
n is k ennek az elvnek az t pl. -
rendszerez , vagy gyakorlati a t , ame-
lyekben nagy a , hogy csupa egyforma, egyhang  feladatokkal
foglalkoztassuk .
Az , , merev s t
csakhamar jelentkeznek a kellemetlen : a s s
annak minden : , , , s a 
; s , s stb. Ezek a k a 
szervezet k t k fel. A szervezet -
dekezik az s ennek n -
l szemben. Hogy n l van sz  igen sok esetben, a gyakor-
lati n n tapasztalhatjuk. A. a jellemz -
netek az els n is jelentkezhetnek, ha az a unalmas. Viszont, az
utols a is lehet , eleven nevel , ha s s .
Azt is tapasztalhatjuk n alkalommal, hogy egy-egy k
minden , unalma , ha s a a fel. Fentebb
r k arra, hogy a  egy bizonyos ponton
nem  hanem  a  Figyelembe kell
ehhez g azt is venni, hogy n a g  is le-
het, n ha nem a ugyanakkor az , s ha -
land  szellemi a i a gyermeket. Megfigyel-
tem nem egy olyan , amelyen szinte t t a foglal-
s , s k a feladatok is, a k s n un-
k magukat, s a s n jeleit k meg arcukon
s . Ez s is, mer t a feladatok d n
val a  figyelmi kon-
 a  s nem  azzal a
amelyet a folyamatos  a  a
 bizonyos  a szellemi
neti  viszonylagos
l fontos annak a , hogy az idegrendszert nem 
tarthatjuk t nem k a ,
hogy a s els l az utolsoig egyenletesen t figye-
lemmel vegyenek t a . g a t sem s 6 n
l t figyelemmel dolgozni, t a fizikai k
is e van arra, hogy t on" a szellemi -
. A z perces k nem k meg a szellemi k -
k a . , egyes , akik a t e
k fel, t l mennek t egyik l a . A 
i a helyes k egyik, legnagyobb a az, hogyan
oldjuk meg a k s k s a szellemi k
i ; . Nem s ugyanis, hogy a leg-
 munkafolyamatokban is  van viszonylagosan pihen-
 mozzanatokra, amelyek azonban nem jelentenek ,
csak az k , egyben , , a 
. g a b k alatt is -
k pihentet  mozzanatok .
Amit a szellemi k l a g l kap-
csolatban mondottunk, azt k k az s -
nyeire is. Ma, amikor az s t a s k -
e l a s b k , s -
, ugyanakkor mintha k egy k , amely pi-
hentet  mozzanatok l i akarja az idegrendszert. Meg
kellene , vajon nem vezet-e a az a , hogy
a t az a l az a g n szellemi -
, g pedig az n magas szellemi e -
? Jelenleg ugyanis hajlamosak vagyunk erre a a
n , ha az n az s l "
t .
A  dialektikus  alkotnak, amelyben az 
egyik elem folyton  a  mint
 Tapasztalatom szerint a s s s t nem
oldhatjuk meg a t g merev l ,
hogy 6 n t teljes , a y n t tel jes .
Annak , hogy az s t a gyakorlatban s el-
n is a l is alkalmazzuk, a magam tapasztala-
n l hadd m Veres Juditnak a i n szerzett
t [2], e szerint az a t n -
lagban 90 s hangzott el, t t 2 . A k a 
a felvett e n 5 feleletet adtak. A s -
t ezek az k l , hiszen n -
k t a k s feleletek. De vajon csakugyan k
voltak ezek az ? Csakugyan gondolkodtak itt a ? n
k s feldolgoztak magukban egy-egy , vagy csak
y , mintha k lettek volna? Azt hiszem, ez az i fe je-
zi ki az , hiszen az  is 
 van. Nem a sok  teszi  a  hanem 
a  feladatok, amelyeknek a
A hy per  amelyen a k s feleletek mint a ..karika-
" k , s lehetet lenn  teszi a , az al-
kot , n az , rendszerez t fenyege-
ti. i szerveink is k abban, hogy k l sokan
az s t a sok n s gyors n .
Amint k , az  csak dialektikusan, az-
az a  az  az
 oldhatjuk meg
A k a t  is felvet.
Hogyan ? Milyen t alkalmazzunk, hogy -
nyaink n cselekv i legyenek az s folyama-
?  | 
Az s iskolai gyakorlat sokat javult az t , de
g mindig k  amelyek a korszer ,
a k a k n .
A k e  Magda ezekkel a -
kal mutat : ,.Iskolai n n g a verbalizmus. Az
s sokszor r a 0 s korban is, s b g b el-
n szavakat t a k , hogy kapcsolatba hoz-
n  a s " A verbalizmus, amely i e az isko-
, sajnos, nem n  fel. A verbalizmus -
nek , anyagi t kell r . Az i
s mellett e kell k a k i -
t s a k , hogy , k
t l gazdagabb . Meg kell k az
anyagi t annak, hogy megfelel k s i
gyakorl k k k . A a
s a t helyesen  korszer s csak akkor
meg, ha az k megvan a e a g l b oldal
s l b . Ezeknek a k mi-
i t nagyon sokat k mi, k g
is. A t val t nem k t minden i
l az , de azzal sem oldjuk meg a , ha  a 
t szidjuk a s a miatt.
A n s az igazi s t s
k t k a  A tanu-
k y k s ugyanis olyan ,
amikor az s minden n k valamilyen cselek-
: t figyelnek, a feltett e , n
k a . a az z y n , mert mozog,
cselekszik. n s baj van ezzel az , mer t
 egy nagyon fontos elem: az -
ban a nevel  gondolkodik s , a k pedig . Az
ilyen t Nagy  az i szavakkal jellemzi:
 . . . a s e nemcsak a feladatot a meg,
hanem a munka k z t megszabja, az t
, a s t megtervezi, a s z
t maga . A k feladata e a -
t a zsugorodik.. ."
A nevel , fentebb jellemzett e al-
kot  jelleg l is , min t pl. rajz, gyakorlati fog-
, pedig l a l n az volna a , a fon-
tos, hogy a k n k meg feladataikat.
A nevel  vezet k t mi nagyon fontosnak tar t juk. Ez
az elv is olyan azonban, amelyet csak akkor alkalmazhatunk helyesen,
ha figyelembe k a k n fontos elvet: a k akti-
. E t alapelv nem mond k ellent, b i s
i . Helyesen akkor k ezeket az elveket, ha a 
szerepeket nem y osztjuk el mereven, hogy a nevel  gondolkodik,
tervez, , ugyanakkor a tanul , t csak g .
Helyt kell adnunk  teljesebb
Az a k van azonban egy nagyon fontos
 Nem s n cselekedni az, aki nem s n gon-
dolkodni, tervezni, kutatni s . Az igazi s t azt
, hogy az s k a t
nagy gondot  a
A a s kezd n  Ferenc olyan prob-
k t , amelyek alkalmasak arra, hogy a
 begyakoroltassuk [10].
Ilyen : az s s , , absztra-
, k , , s s konkret i-
, , . A i k a -
b  teszi bonyolultabb i folyamatok szervezett s
. A i n val g
n i a k t a g -
gyainak s k , az k -
, a k s k , a tanult ismeretek-
nek t helyzetekre val , gyakorlati .
Az , , a k s ku-
k csak akkor vezethetnek megfelel , ha a k
i e fejlet t .
k meg most, milyen  van a  a 
Az a , akinek a a fejletlen, sokkal nagyobb ne-
l i meg az anyagot. Nehezen tudja i a r -
zatait, s rendszerint bele is d bizonyos id . y n el-
veszti az t az egyes k t s az z maga ho-
n marad. De a fejletlen  tanul  nem tud kell  ered-
l i az t i fel-
adatokba sem. Nem s i s i az ,
amelyek az k s k t . Az ilyen tanu-
, ha szorgalmas, s ha g nem vesztette el a t a ,
i l n tanulni otthon. Mivel az anyag a 
s l k mutatkozik, nincs s
, mint bemagolni a . l tudjuk, hogy n s -
ban mit jelent a meg nem , az m l fel nem dolgozott is-
meretanyagok e .
De a l is nagyobb gondot okoz a n
elmaradt k a e i feladatok . It t r
v a van . Ennek e miatt -
ban e a : 1. , k a felada-
tokkal. t is t . 2. t r a d t tag-
. Ezzel nem is volna baj, ha a g megmaradna azon a -
ron, amelyen g n k . Sokszor azonban a 
g i a tanul . A tanul  ilyenkor n marad, s 
a semmit sem , semmit sem . A nehezebb
feladatokkal szemben g tehetetlenebb . A 3. g az, hogy
fe ladja a t s semmit sem l meg . Ilyen -
k t az z iskolai munka k ,
s ha s a kell , m i t tud i az ? unatkozik,
, rendetlenkedik. y a lakul ki lassan s fokozatosan a a
s rossz" tanul a t n , n , mert elhanya-
goltuk a s rendszeres .
A didaktikai feladatok l s a gya-
 illetve a k . r a gon-
, r a k n t , azt ta-
pasztaljuk, hogy a g  vagy  nagy
 a  viszont a , az isme-
retek n szerzett k s k k
a tanul . r Claparede t arra, hogy a feladatok
e n bizonyos id a a e t mutat ,
vagyis k a . Ez a s a s -
k tudhat  be. l gyakorlottabbak vagyunk bizonyos felada-
tok , l n s l b id  alatt s -
sul l biztosabban k azokat.
Jelenlegi i t kezdve az a , bizonyos
g jellemzi g mindig. k mondhat  az a tapasz-
talat, hogy a s s az j anyag a e veszi az a
, g olyan l is, l a gyakorlat
 feladat, mint pl. a , nyelvek , mate-
, , . Az is megfigyelhet  a mindennapi
, hogy l b n k a , l
b l a a t . Az ismeretek e a 
gyakorlattal szemben g mindig , s i is fog mindaddig,
amig l a t anterv e nem haj t j a a tervezett ,
l alkalmasabb l meg nem k az j anyag
a t , s az eddigi 3 perc helyett 5 percet
jut t a tunk az ismeretek gyakorlati . A l
javasolt k az a nagy , hogy a a n 15
percet .
A a t t e nem valami s -
k t teszi , hanem sokkal b az anyag -
szer . Ha a t , s ezt nyugodtan,
k e l ,  akkor a , a fontos
k a kevesebb id  is elegend  lesz. Ha a -
tet s  anyagot is n k , kevesebb el-
l is k a , s a csak id  szabadul fel. Ha a 
t n nem hanyagoljuk el, s a k t
n , k gyorsabban , l van
. y k egybe a e didaktikai feladatok, s y adnak
t arra, hogy a jelenlegi tantervi  mellett is
 a  a
 a  amelyek  fokon nagy-
n k ahhoz, hogy k e ne
a t a s .
A feladatok n val , a g az egyes
 viszonyt is  A sikeres s n
k l k a y i
szeretetet, ami i a s s , vagyis i az -
, a figyelmet, a l val s .
A s k helyes z k
annak , hogy n minden tanul  ki van e annak a 
, hogy a s n l k meg. ,
hogy a , i s a n kialakul i y milyen
n i a feladatokat, amelyek egy-egy tanul a
nehezednek. A  a  a 
leglelkiismeretesebbek vannak  ennek a  akik
 hogy eleget tegyenek a
 A  lelkiismeretesek n k -
, n k .
* * * 
Nagyon s y a s elleni . A  nemze-
k idegrendszeri , e fordul meg raj ta. k t
lelkiismereti t a , s ami r aj tunk , azt k meg
az n s . k , y hi-
szem, t , hogy a l l is k
g l . k ezekkel a l n
s !
l g egy t k tenni. A k -
a elleni k van egy k oldala is. g l
k a s ellen, ugyanakkor azonban arra is -
k kell, hogy
 Ha t k minden -
l s nem k meg t k , s t
k el. A s , az k -
, a van, mert , , s mun-
a ; i k , , y
. Nem szabad t a t k az isko-
. Mi csak az olyan k ellen harcolunk, amelyek -
k k t s , amelyek t s t
okoznak.
A s ellen e azt k , hogy -
ink bels l haj tva vegyenek t abban a ,
amelynek az a , hogy i t , tudatukat kor-
szer s gyakorlati ismeretekkel , hogy k -
an . Azt , hogy ebben a folyamatban ne a -
lem, a m e , hanem a munka s a s szere-
tete.
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